
















 本稿は、楊杰著『国防新論』第一編 戦争と国防 第二章 現在の国防思想の翻訳であ
る（1）。以下、近年来の『国防新論』の出版状況について一言述べておきたい。 





































































































































































ぷんを晴らした。1935 年 1 月 13 日に、ザール炭鉱区（32）の労働者たちは、投票でドイツ





































































































































果せるかな、1938 年 8 月 29 日にドイツはダンツィヒ（57）とポーランド回廊（58）を回収する
決心した。9 月 1 日には第二次世界大戦が勃発した。チェンバレンは憤慨してヒトラーの





















































































化した陸軍は、装備上、1914 年と比べて 20 倍以上の機関銃、3 倍以上の大砲、その当時思
いもよらなかった重爆撃機（64）、100 トンを越える戦車（65）、磁性機雷（66）、火災放射機（67）、
嘯声爆弾（68）、自動大砲（69）、高温砲弾（70）、と様々な化学兵器（71）がある。1918 年に、
戦車の速度は毎時 10 ㎞ぐらいにしかすぎなかった。現在の戦車は、毎時 35 ㎞で走れる。
1918 年に飛行機の速度は、毎時 75 ㎞から 100 ㎞で、活動半径は 150 ㎞から 180 ㎞だった。
現在の飛行機の速度は毎時 300 ㎞から 600 ㎞で，活動半径は 700 から 3,000 ㎞までになっ
た（アメリカのダグラス社製 B19 式重爆擊機の航続力は、7,500 マイル、ボーイング B17

















































































































































































































































































































































































（６）ロンドンで開催された国際会議は数が多い。ここでは、1930 年の第 1 回ロンドン海
軍軍縮会議を指す。1930 年 1 月からロンドンで開かれた英米日仏伊の五大海軍国会
議の結果、英米日三大国間だけで同年 4 月 22 日に、海軍軍備制限に関する条約が
結ばれた。31 年 1 月 1 日公布。フランスとイタリアは話合いがつかず条約に加わら
なかった。この条約で協定された艦船保有量は、大型巡洋艦がイギリス 146,800 ト
ン、アメリカ 18 万トン、日本 108,400 トン、小型巡洋艦がイギリス 192,200 トン、
アメリカ 143,500、日本 100,450 トン、駆逐艦が英米ともに 15 万トン、日本 105,500













（10）正式には「戦争放棄に関する条約」という。1928 年 8 月 27 日パリで採択された。
当初１５ヵ国間に結ばれた。 
（11）英独海軍協定のこと。1935 年 6 月、イギリスとドイツ間に結ばれた協定。ドイツの















の創設に伴い 46 年 4 月の連盟総会は解散を決議した。 
（13）不詳。 








































































国領となった。第 1 次世界大戦後、ベルサイユ条約は、エルザス＝ロートリンゲン 
（アルザス＝ロレーヌ） のフランスへの帰属、ライン川左岸の保障占領、ライン川





地質で連絡し、東西 80km、南北 12－20km の細長い範囲で、面積はザール側 450km2、
ロレーヌ側 290km2 である。夾炭層は石炭紀と二畳紀に介在し、炭質は歴青炭ないし












ンス間で行われたベルダン要塞の攻防戦は 1916年 2月から 9月まで凄惨な攻防戦が
展開され、死傷者数ドイツ 336,000 人、フランス 362,000 人を出した。この戦いで
ドイツ軍は撃退された（レッカ社『要塞がよくわかる本』PHP 文庫・2010 年、42 頁）。 
（35）第一次世界大戦中にドイツ軍によって西部戦線に構築された要塞線もジークフリー
ト線と名づけられたが、より有名なのはフランスのマジノ線に対置してナチス・ド





（36）ペタン元帥（1856－1951 年）は フランス陸軍元帥、1961 年のベルダンの防衛戦の
名誉に輝く。1936 年のスペイン大使後、1940 年副首相になった。イギリスの敗北を
確信した彼は、ド・ゴールとダルランも支持したレイノーの提案、イギリスと統合
して枢軸国との闘争をつづけようという案を拒否した。ペタンは首相になり 6 月 22
日ドイツ軍に休戦を申し入れた。ペタンはフランスの非占領地区ヴィシーに自分の
政府を樹立して対独協力政策を追求し、ドイツは治安維持のため一万の兵力の保持
をゆるした。1942 年 11 月に連合軍はフランス領北アフリカに進攻し、ドイツ軍は
フランス本国のヴィシー支配地域を占領した。ペタン政権は傀儡化した。86 歳のペ















ー・ファン・デン・ブルックが『第三帝国』 Das dritte Reich（1923）を著わし、
ヒトラーがそれを積極的に用いたことによる。 
（40）英仏ソは 1939 年 8 月 12 日からモスクワで軍事協定交渉を開始することになり、代
表として英国は、すでに退役した高齢のドラックス・ブランケット提督、仏国は、
当時の仏軍参謀本部で第四列の序列であったドウマン将軍を派遣した。 
（41）1938 年 8 月 23 日ドイツとソ連間で締結された条約。イギリス、フランスの対独宥





年 6 月 22 日ドイツ軍によるソ連攻撃が開始され、条約は破錠した。 
（42）ソ連満州東部国境で起こった日ソ両軍の武力衝突事件、張鼓峰の帰属についについ
て日ソはかねて係争中であったが、1938 年 7 月 11 日ソ連軍が陣地構築を開始した
こと見て攻撃を開始。優勢な火力・軍事力を駆使するソ連軍の反撃を受け多大の損
害を生じ、8 月 11 日停戦協定が成立した。 
（43）1939 年、モンゴルと満州との国境地区で起こった日本軍とソ連軍の大規模な衝突事
件。ノモンハンは満州国の西北部にあり、外モンゴルとの国境が不明確な国境紛争



















（47）ヴィルヘルム二世（1858－1841 年）は、 ドイツ帝国最後の皇帝。フリードリッヒ 3













（49）タラント空襲、ジャッジメント作戦 (Operation judgement) は第二次世界大戦中の
1940 年 11 月 11 日から 12 日にイギリス海軍が行った空母艦載機によるイタリアの
タラント（ターラント）軍港に対して行われた航空作戦で MB8 作戦の一部として実
行された。この攻撃でイタリア海軍は戦艦 3 隻が大損害を受けたのに対し、イギリ
ス側の損害は雷撃機 2 機のみであった。 
（50）ジフテリア菌による感染症。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

















































07 年、トーリー党の下院議員として政界に入り、海軍次官(1807‐09)を経て 19 年
間も陸相(1809－28)を務めた。29 年ホイッグ党に移り、30－34 年、35－41 年、46
－51 年と歴代ホイッグ自由党内の外相を務め、52－55 年に内相、ついで 55－58 年























ーが、1942 年に開発を命じた「マウス」が重量 188t あった（歴史群像編集部『ま










































（80）ドイツ空軍の急降下爆撃機 ユンカース Ju87、ユンカース社製 1937 年から生産、
直ちにスペイン内戦に派遣され、頑丈な機体と良好な操縦性、そしてエアブレーキ
による安定した急降下性能による優れた爆弾命中率を示した。空中戦車は対戦車攻
撃として爆弾のかわりに 37mm 対戦車機関砲を搭載した Ju87G のこと。 
（81）イギリス海軍のキング・ジョージ 5 世級の 2 番艦。1941 年 3 月竣工。完成直後、北
海でドイツ戦艦『ビスマルク』と交戦し被弾。修理後、同年 11 月、巡洋艦『レパル
ス』とともにイギリス東洋艦隊に編入。まもなく日本艦隊を追ってシンガポールを
出港し、12 月 10 日、日本海軍機の攻撃を受けてマレー半島クアンタン沖で『レパ
ルス』とともに沈没した。 



















（86）ワーテルローの戦い、1815 年 6 月ベルギー中部のワーテルロー南方において、ナポ
レオンの百日天下に終止符を打ち、23 年ぶりにヨーロッパに平和をもたらした歴史
的会戦のこと。ナポレオンは 10 万強の兵を率いてベルギーに進出、ウェリントンが
指揮するイギリス軍（6 万 8 千）とブリュシヒャーの指揮下のプロセイン軍（4 万 5

































6,100km、最大爆弾搭載量は約 9 トン、1944 年から参戦、主に日本本土を空襲した。
B-17 の爆弾装着の最大は 4.９トン、B-29 の爆弾装着の最大は９トンで、当時十数
トンの爆弾を装着する爆撃機はなかった。十数トンは誇張して表現していると考え
られる。 
（96）ウェイガン（1867－1965 年）は、フランスの軍人。第 1 次世界大戦で F.フォッシュ
元帥の参謀長。1919 年パリ平和会議のフランス代表。20 年ソ連＝ポーランド戦争で
はポーランドの国家元首 J.ピウスツキ元帥の軍事顧問。30 年陸軍参謀総長。31～
35 年陸軍教育総監兼最高軍事評議会副議長。35 年引退したが第 2 次世界大戦ととも
























なく優勢なイギリスの海上力によって掃討され、15 年 2 月から潜水艦による通商破
壊戦を開始した。潜水艦はその性質上、国際法で定められた適法な封鎖を行うこと
は非常に困難で、多くの国際法上の問題を起していた。ドイツは、16 年末までは多































国を巧みに論破して秦に臣従させる連衡策を成功させ （→合従連衡 ） ，秦の発展
の一因をつくった。その後，楚の相として楚を攪乱したと伝えられるが，恵王が亡
くなり武王が即位すると，秦の家臣に讒言され，秦から斉に逃れ，最後は魏で没し
た。 
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